




































































































































(杜)日本騒音制御工学会研究発表会講演論文集 -270- 平成 13年 9 月




1ー0m Om 1Om 20m 30m 40m 50m 60m
(b)音源高さの水平面(Z=80cm)


















Xs P.J=Om/月n P.,=8.m/Pn (Pt,=om+P.,…80m)/Pn
10 0.552 0.269 0.821
30 0.665 0.417 1.082
50 0.417 0.664 1.082
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